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Bevölkerung 10.786.227 12.595.891 3.501.872 2.495.635 661.301 1.798.836 6.092.126 1.634.734 7.913.502 17.841.956 3.999.117 1.013.352 4.137.051 2.313.280 2.837.641 2.221.222 81.843.743
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Adenovirus-Konjunktivitis Anzahl 345 448 457 185 49 17 45 116 30 4 75 190 46 38 63 19 200 101 339 346 27 50 1 14 42 40 247 106 96 74 81 217 2.146 1.967 Adenovirus-Konjunktivitis
Inzidenz 3,2 4,2 3,6 1,5 1,4 0,5 1,8 4,6 4,5 0,6 4,2 10,6 0,8 0,6 3,9 1,2 2,5 1,3 1,9 1,9 0,7 1,3 0,1 1,4 1,0 1,0 10,7 4,6 3,4 2,6 3,6 9,8 2,6 2,4
Botulismus Anzahl 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 Botulismus
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brucellose Anzahl 5 14 6 1 0 2 0 0 1 0 3 2 1 3 1 0 1 1 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 28 28 Brucellose
Inzidenz 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Campylobacter-Enteritis Anzahl 6.382 6.218 6.943 7.103 3.135 2.916 2.132 2.241 418 425 1.770 1.900 3.761 3.959 1.945 2.001 4.759 5.011 15.902 16.001 3.573 3.509 1.108 1.136 5.341 5.083 1.692 1.759 2.158 2.465 1.902 1.875 62.926 63.636 Campylobacter-Enteritis
Inzidenz 59,2 57,6 55,1 56,4 89,5 83,3 85,4 89,8 63,2 64,3 98,4 105,6 61,7 65,0 119,0 122,4 60,1 63,3 89,1 89,7 89,3 87,7 109,3 112,1 129,1 122,9 73,1 76,0 76,0 86,9 85,6 84,4 76,9 77,8
Cholera Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Cholera
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CJK (Creutzfeld-Jakob- 
Krankheit)
Anzahl 14 18 17 18 4 1 6 7 0 1 5 3 10 5 2 4 10 9 21 24 10 4 1 1 9 2 4 4 4 0 7 5 124 106 CJK (Creutzfeld-Jakob- 
Krankheit)Inzidenz 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1
Denguefieber Anzahl 112 138 154 223 48 72 12 19 2 3 30 37 66 91 4 7 29 43 75 137 36 36 3 3 10 23 7 8 15 21 13 18 616 879 Denguefieber
Inzidenz 1,0 1,3 1,2 1,8 1,4 2,1 0,5 0,8 0,3 0,5 1,7 2,1 1,1 1,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,8 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 1,1
Diphtherie Anzahl 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 Diphtherie
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
E.-coli-Enteritis Anzahl 307 268 815 849 441 672 255 436 24 10 94 308 138 127 683 860 683 639 1.258 1.156 245 260 46 31 993 932 583 833 74 103 434 350 7.073 7.838 E.-coli-Enteritis
Inzidenz 2,8 2,5 6,5 6,7 12,6 19,2 10,2 17,5 3,6 1,5 5,2 17,1 2,3 2,1 41,8 52,6 8,6 8,1 7,1 6,5 6,1 6,5 4,5 3,1 24,0 22,5 25,2 36,0 2,6 3,6 19,5 15,8 8,6 9,6
Ebolafieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebolafieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Echinokokkose Anzahl 25 30 29 26 4 9 0 0 2 0 2 5 12 5 0 1 4 5 25 25 6 5 1 2 1 1 1 0 2 4 4 3 118 121 Echinokokkose
Inzidenz 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
EHEC-Erkrankung  
(außer HUS)
Anzahl 102 143 249 277 57 84 23 41 7 9 72 58 54 46 26 41 200 197 316 297 130 98 15 12 109 149 45 80 73 61 55 28 1.533 1.621 EHEC-Erkrankung  
(außer HUS)Inzidenz 0,9 1,3 2,0 2,2 1,6 2,4 0,9 1,6 1,1 1,4 4,0 3,2 0,9 0,8 1,6 2,5 2,5 2,5 1,8 1,7 3,3 2,5 1,5 1,2 2,6 3,6 1,9 3,5 2,6 2,2 2,5 1,3 1,9 2,0
Fleckfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fleckfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FSME (Frühsommer- 
Meningoenzephalitis)
Anzahl 72 177 90 175 1 4 1 4 0 1 0 2 13 22 0 0 4 2 3 7 5 7 0 2 4 9 1 1 1 1 0 6 195 420 FSME (Frühsommer- 
Meningoenzephalitis)Inzidenz 0,7 1,6 0,7 1,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,5
Gelbfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gelbfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Giardiasis Anzahl 550 542 790 822 407 409 86 103 21 23 129 150 308 285 116 119 207 193 838 789 183 167 26 21 311 279 120 93 70 62 73 87 4.235 4.145 Giardiasis
Inzidenz 5,1 5,0 6,3 6,5 11,6 11,7 3,4 4,1 3,2 3,5 7,2 8,3 5,1 4,7 7,1 7,3 2,6 2,4 4,7 4,4 4,6 4,2 2,6 2,1 7,5 6,7 5,2 4,0 2,5 2,2 3,3 3,9 5,2 5,1
Haemophilus influenzae, 
invasive Erkrankung
Anzahl 49 68 46 82 24 26 12 10 4 3 11 5 22 26 5 7 35 47 71 75 10 22 5 0 10 16 6 13 7 13 6 3 323 416 Haemophilus influenzae, 
invasive ErkrankungInzidenz 0,5 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,0 0,2 0,4 0,3 0,6 0,2 0,5 0,3 0,1 0,4 0,5
Hantavirus-Erkrankung Anzahl 1.694 44 438 53 0 2 7 3 2 0 6 2 122 5 15 7 143 14 199 22 82 1 9 0 11 2 8 0 14 1 73 6 2.825 162 Hantavirus-Erkrankung
Inzidenz 15,7 0,4 3,5 0,4 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,0 0,3 0,1 2,0 0,1 0,9 0,4 1,8 0,2 1,1 0,1 2,1 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 3,3 0,3 3,5 0,2
Hepatitis A Anzahl 88 92 96 88 73 45 17 20 8 25 25 27 55 62 9 20 154 67 180 190 43 58 10 11 18 20 19 20 20 16 17 18 832 779 Hepatitis A
Inzidenz 0,8 0,9 0,8 0,7 2,1 1,3 0,7 0,8 1,2 3,8 1,4 1,5 0,9 1,0 0,6 1,2 1,9 0,8 1,0 1,1 1,1 1,5 1,0 1,1 0,4 0,5 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0
Hepatitis B Anzahl 62 58 112 106 51 64 13 9 10 13 35 34 51 70 15 7 41 38 133 147 50 51 22 11 30 35 25 24 13 12 13 11 676 691 Hepatitis B
Inzidenz 0,6 0,5 0,9 0,8 1,5 1,8 0,5 0,4 1,5 2,0 1,9 1,9 0,8 1,1 0,9 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 1,3 1,3 2,2 1,1 0,7 0,8 1,1 1,0 0,5 0,4 0,6 0,5 0,8 0,8
Hepatitis C Anzahl 828 894 1.008 1.047 551 517 73 67 22 26 131 132 366 428 66 70 289 277 684 729 219 238 79 59 299 326 107 123 169 141 110 82 5.006 5.156 Hepatitis C
Inzidenz 7,7 8,3 8,0 8,3 15,7 14,8 2,9 2,7 3,3 3,9 7,3 7,3 6,0 7,0 4,0 4,3 3,7 3,5 3,8 4,1 5,5 6,0 7,8 5,8 7,2 7,9 4,6 5,3 6,0 5,0 5,0 3,7 6,1 6,3
Hepatitis D Anzahl 0 6 7 4 1 3 0 0 1 0 1 5 2 1 1 0 0 3 4 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 18 33 Hepatitis D
Inzidenz 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hepatitis E Anzahl 40 33 43 37 18 30 25 32 2 4 17 14 31 30 15 17 41 42 57 81 23 32 9 5 23 34 20 28 10 14 14 26 388 459 Hepatitis E
Inzidenz 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,9 1,0 1,3 0,3 0,6 0,9 0,8 0,5 0,5 0,9 1,0 0,5 0,5 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 0,4 0,5 0,6 1,2 0,5 0,6
Hepatitis Non A–E Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hepatitis Non A–E
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HIV-Infektion Anzahl 303 318 424 453 384 518 65 61 38 49 204 166 234 274 27 49 190 204 711 713 70 101 30 35 116 138 55 67 91 78 34 39 2.976 3.263 HIV-Infektion
Inzidenz 2,8 2,9 3,4 3,6 11,0 14,8 2,6 2,4 5,7 7,4 11,3 9,2 3,8 4,5 1,7 3,0 2,4 2,6 4,0 4,0 1,8 2,5 3,0 3,5 2,8 3,3 2,4 2,9 3,2 2,7 1,5 1,8 3,6 4,0
HUS, enteropathisch Anzahl 14 6 14 13 3 5 0 2 1 0 3 7 4 1 1 1 10 14 5 12 3 6 0 2 3 3 1 0 5 3 3 1 70 76 HUS, enteropathisch
Inzidenz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Influenza Anzahl 1.615 6.904 4.818 11.535 397 3.313 277 3.581 26 142 275 2.674 245 2.361 186 3.977 570 4.164 535 6.297 519 3.439 35 322 633 9.987 848 6.802 79 1.560 517 3.149 11.576 70.218 Influenza
Inzidenz 15,0 64,0 38,3 91,6 11,3 94,6 11,1 143,5 3,9 21,5 15,3 148,7 4,0 38,8 11,4 243,3 7,2 52,6 3,0 35,3 13,0 86,0 3,5 31,8 15,3 241,4 36,7 294,0 2,8 55,0 23,3 141,8 14,1 85,8
Kryptosporidiose Anzahl 64 73 111 140 120 126 41 74 8 10 26 20 110 86 89 68 116 93 329 266 49 48 6 9 167 180 77 291 17 28 60 52 1.390 1.564 Kryptosporidiose
Inzidenz 0,6 0,7 0,9 1,1 3,4 3,6 1,6 3,0 1,2 1,5 1,4 1,1 1,8 1,4 5,4 4,2 1,5 1,2 1,8 1,5 1,2 1,2 0,6 0,9 4,0 4,4 3,3 12,6 0,6 1,0 2,7 2,3 1,7 1,9
Lassafieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lassafieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Läuserückfallfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Läuserückfallfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legionellose Anzahl 101 112 110 159 57 63 5 13 5 0 16 15 47 65 12 4 25 32 157 319 42 41 5 12 22 32 12 16 14 25 23 14 654 922 Legionellose
Inzidenz 0,9 1,0 0,9 1,3 1,6 1,8 0,2 0,5 0,8 0,0 0,9 0,8 0,8 1,1 0,7 0,2 0,3 0,4 0,9 1,8 1,1 1,0 0,5 1,2 0,5 0,8 0,5 0,7 0,5 0,9 1,0 0,6 0,8 1,1
Lepra Anzahl 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 Lepra
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirose Anzahl 12 10 20 11 5 6 2 4 1 1 4 2 6 4 1 3 10 8 9 17 7 3 1 1 2 4 2 2 2 3 1 2 85 81 Leptospirose
Inzidenz 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Listeriose Anzahl 63 72 68 58 18 19 23 20 5 3 4 12 17 25 7 6 44 37 93 86 22 15 1 6 27 60 10 19 12 9 16 19 430 467 Listeriose
Inzidenz 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 0,5 0,2 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,1 0,6 0,7 1,5 0,4 0,8 0,4 0,3 0,7 0,9 0,5 0,6
Malaria Anzahl 76 91 99 95 18 35 10 8 11 7 71 54 55 101 3 4 44 37 110 140 21 21 2 8 15 12 4 9 9 12 2 3 550 637 Malaria
Inzidenz 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 1,0 0,4 0,3 1,7 1,1 3,9 3,0 0,9 1,7 0,2 0,2 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 0,2 0,8 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,7 0,8
Marburgfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marburgfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Masern Anzahl 20 65 70 783 18 492 0 59 2 7 6 19 18 15 0 1 7 26 18 130 4 15 0 0 0 56 0 41 2 13 0 49 165 1.771 Masern
Inzidenz 0,2 0,6 0,6 6,2 0,5 14,1 0,0 2,4 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,8 0,1 0,5 0,0 2,2 0,2 2,2
Meningokokken,  
invasive Erkrankung
Anzahl 49 39 53 47 24 27 4 3 3 3 10 6 18 23 5 7 38 26 69 78 28 24 5 6 17 13 13 4 10 24 8 11 354 341 Meningokokken,  
invasive ErkrankungInzidenz 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 0,2 0,1 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,6 0,2 0,4 0,8 0,4 0,5 0,4 0,4
Milzbrand Anzahl 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Milzbrand
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Norovirus-Gastroenteritis Anzahl 8.435 6.661 14.638 9.174 3.913 3.093 5.084 4.469 723 479 3.397 2.529 6.078 5.130 4.285 4.877 10.016 7.049 19.745 17.307 5.277 4.192 1.703 1.303 12.859 10.478 7.545 5.945 3.014 2.291 6.611 4.315 113.335 89.322 Norovirus-Gastroenteritis
Inzidenz 78,2 61,8 116,2 72,8 111,7 88,3 203,7 179,1 109,3 72,4 188,8 140,6 99,8 84,2 262,1 298,3 126,6 89,1 110,7 97,0 132,0 104,8 168,1 128,6 310,8 253,3 326,2 257,0 106,2 80,7 297,6 194,3 138,5 109,1
Ornithose Anzahl 0 1 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 16 10 Ornithose
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paratyphus Anzahl 7 12 3 12 7 8 1 2 1 0 0 1 11 3 0 2 5 3 3 4 1 2 0 0 2 1 0 3 2 1 0 2 43 56 Paratyphus
Inzidenz 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Pest Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pest
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poliomyelitis Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poliomyelitis
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q-Fieber Anzahl 40 46 36 14 4 6 1 1 0 0 3 1 70 10 0 1 2 3 15 9 7 2 2 0 2 2 4 4 13 14 1 2 200 115 Q-Fieber
Inzidenz 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 1,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 0,5 0,0 0,1 0,2 0,1
Rotavirus-Gastroenteritis Anzahl 3.713 2.579 4.699 5.125 1.907 2.050 1.909 3.779 132 261 1.282 1.780 1.939 1.743 1.534 1.907 3.224 4.381 7.189 9.874 2.257 1.945 582 481 3.350 5.205 2.179 2.257 1.123 1.408 2.298 3.522 39.323 48.309 Rotavirus-Gastroenteritis
Inzidenz 34,4 23,9 37,3 40,7 54,5 58,5 76,5 151,4 20,0 39,5 71,3 99,0 31,8 28,6 93,8 116,7 40,7 55,4 40,3 55,3 56,4 48,6 57,4 47,5 81,0 125,8 94,2 97,6 39,6 49,6 103,5 158,6 48,0 59,0
Röteln, konnatal Anzahl 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Röteln, konnatal
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Salmonellose Anzahl 1.746 1.611 2.527 2.382 720 705 796 670 110 92 433 447 1.272 1.153 574 511 1.951 1.821 4.430 3.893 1.138 939 222 165 1.812 1.594 1.179 1.169 631 587 1.320 1.236 20.863 18.986 Salmonellose
Inzidenz 16,2 14,9 20,1 18,9 20,6 20,1 31,9 26,8 16,6 13,9 24,1 24,8 20,9 18,9 35,1 31,3 24,7 23,0 24,8 21,8 28,5 23,5 21,9 16,3 43,8 38,5 51,0 50,5 22,2 20,7 59,4 55,6 25,5 23,2
Shigellose Anzahl 56 71 99 104 83 70 6 13 6 1 39 36 36 57 2 2 20 18 74 58 28 59 6 3 32 46 13 16 7 12 21 12 528 578 Shigellose
Inzidenz 0,5 0,7 0,8 0,8 2,4 2,0 0,2 0,5 0,9 0,2 2,2 2,0 0,6 0,9 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,7 1,5 0,6 0,3 0,8 1,1 0,6 0,7 0,2 0,4 0,9 0,5 0,6 0,7
Syphilis Anzahl 323 474 570 611 732 827 57 68 46 53 256 332 391 358 50 38 260 313 1.194 1.217 126 170 32 58 178 231 79 90 72 86 52 89 4.418 5.015 Syphilis
Inzidenz 3,0 4,4 4,5 4,9 20,9 23,6 2,3 2,7 7,0 8,0 14,2 18,5 6,4 5,9 3,1 2,3 3,3 4,0 6,7 6,8 3,2 4,3 3,2 5,7 4,3 5,6 3,4 3,9 2,5 3,0 2,3 4,0 5,4 6,1
Tollwut Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tollwut
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toxoplasmose, konnatal Anzahl 0 2 1 1 2 0 3 2 1 1 2 0 1 3 0 1 1 0 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 20 10 Toxoplasmose, konnatal
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trichinellose Anzahl 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 2 14 Trichinellose
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuberkulose Anzahl 489 545 661 592 319 346 91 96 51 53 147 191 401 428 86 78 305 330 1.051 1.037 172 169 33 39 145 136 108 117 82 84 75 67 4.217 4.318 Tuberkulose
Inzidenz 4,5 5,1 5,2 4,7 9,1 9,9 3,6 3,8 7,7 8,0 8,2 10,6 6,6 7,0 5,3 4,8 3,9 4,2 5,9 5,8 4,3 4,2 3,3 3,8 3,5 3,3 4,7 5,1 2,9 3,0 3,4 3,0 5,2 5,3
Tularämie Anzahl 8 4 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 21 20 Tularämie
Inzidenz 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Typhus abdominalis Anzahl 8 20 9 13 4 7 1 2 0 2 5 1 7 11 1 0 4 6 11 20 2 1 0 0 2 2 3 2 0 3 1 0 58 90 Typhus abdominalis
Inzidenz 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Virale hämorrhagische  
Fieber, sonstige
Anzahl 1 4 2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 9 16 Virale hämorrhagische  
Fieber, sonstigeInzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yersiniose Anzahl 137 137 364 337 76 80 110 89 13 18 84 70 147 162 41 49 198 213 498 426 174 145 25 13 324 320 164 169 90 98 263 263 2.709 2.590 Yersiniose
Inzidenz 1,3 1,3 2,9 2,7 2,2 2,3 4,4 3,6 2,0 2,7 4,7 3,9 2,4 2,7 2,5 3,0 2,5 2,7 2,8 2,4 4,4 3,6 2,5 1,3 7,8 7,7 7,1 7,3 3,2 3,5 11,8 11,8 3,3 3,2
